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ABSTRACT
Abstrak: Penelitian ini menganalisis  tentang: (1) pengaruh perubahan  organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai dinas PUPR
Kabupaten Pidie (2)  pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai dinas PUPR Kabupaten Pidie (3)   pengaruh
perubahan organisasi terhadap   kinerja  pegawai dinas  PUPR Kabupaten  Pidie (4) pengaruh budaya organisasi  terhadap kinerja
pegawai dinas PUPR Kabupaten Pidie (5) pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dinas PUPR Kabupaten Pidie dan (6)
kepuasan kerja sebagai mediasi perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dinas PUPR Kabupaten Pidie
yang beralamat di Jalan  Prof. A. Majid  Ibrahim Tijue Sigli dengan jumlah responden 209 orang.   Objek penelitian ini adalah
perubahan organisasi, budaya organisasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada dinas PUPR Kabupaten Pidie.    Hasil
menunjukkan bahwa pengaruh   perubahan organisasi  dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada
dinas PUPR Kabupaten  Pidie adalah signifikan,  dan pengaruh perubahan organisasi, budaya organisasi melalui kepuasan kerja
sebagai mediasi terhadap kinerja pegawai pada dinas fUPR Kabupaten Pidie juga signifikan.
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